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3 de marzo de 2000
Anteriores: 4 de marzo de 1999 
Territorio de ultramar del Reino Unido. 11 escaños a
cubrir para la Cámara de Asamblea (House of Assembly): 7
son elegidos por un período de 5 años por circunscripciones
uninominales, 2 son miembros ex officio y 2 miembros nom-
brados.
Partidos % escaños
Frente Unido-Alianza Nacional 
de Anguilla (ANA, conservador) 34,1 3
Frente Unido-Partido Democrático 
de Anguilla (ADP, conservador) 10,8 1
Movimiento Unido de Anguilla 
(AUM, conservador) 12,1 2
Movimiento Patriótico 
de Anguilla (APM) 3,9 - 
Movimiento para la 





5 de noviembre de 2000 y 7 de enero de 2001
Anteriores: 12 y 26 de noviembre 
de 1995 y 4 de febrero de 1996
República. 125 escaños a cubrir para la Asamblea Na-
cional (Milli Mejlis): 100 elegidos por un período de 5 años
por circunscripciones uninominales y 25 elegidos por repre-
sentación proporcional. 
Partidos % escaños
Partido del Nuevo Azerbaidzhán 
(YAP, autoritario) 62,3 75
Frente Popular de Azerbaidzhán 
(AKC, reformista) 11,0 6
Partido de Solidaridad 
de los Ciudadanos (CSP) 6,4 3
Partido Comunista de 






15 y 29 de octubre de 2000
Anteriores: 27 de noviembre de 1996 
(nombramiento de escaños por el presidente).
República. El 24 de noviembre de 1996 tuvo lugar un refe-
réndum popular para aprobar las enmiendas propuestas por
el presidente, Aleksandr Lukashenka, sobre la Constitución de
1994. Como resultado, fue disuelto el parlamento unicameral
conocido como Consejo Supremo (Verchovny Soviet), creán-
dose la Asamblea Nacional (Natsionalnaye Sabranie) con
separación bicameral. Los miembros de la Cámara de repre-
sentantes fueron escogidos por el presidente entre los que
formaban parte del antiguo Consejo Supremo. Organizaciones
internacionales y asambleas parlamentarias han puesto en
duda la legalidad de este desarrollo legislativo.
110 escaños a cubrir para la Cámara de Representantes por
voto popular de mayoría absoluta por un período de 4 años. 
Los resultados no están disponibles en ninguna de las
fuentes consultadas.
Participación: 52% (datos no exactos).
BOSNIA-HERZEGOVINA
11 de noviembre de 2000
República constituida por dos entidades: la Federación de
Bosnia-Herzegovina (Federacija Bosne i Hercegovine), cono-
cida como la Federación Croato-Musulmana, y la República
Srpska (Republika Srpska).
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de noviembre de 2000
Anteriores: 12 y 13 de septiembre de 1998
Cámara de Representantes de 42 miembros: 2 tercios
por la Federación Croato-Musulmana y 1 tercio por la
República Srpska. Los diputados son elegidos por un período
de 4 años (a partir de esta legislatura) por sufragio universal
y representación proporcional.
Partidos % escaños
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 18,8 8
Partido Socialdemócrata de Bosnia-
Herzegovina (SDP, socialdemócrata) 18,0 9
Partido Democrático Serbio 
(SDS, nacionalista serbio) 17,8 6
Unión Democrática Croata 
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Partido por Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 11,4 4
PDP-RS 6,4 2
Partido de Social Demócratas 
Independientes-Partido Socialista Demo-
crático (SNSD-DSP, socialdemócrata) 5,1 1
Partido Socialista de la República Srpska 
(SPRS, socialdemócrata) 2,6 1
Unión del Pueblo Serbio República 
Srpska-Biljana Plavsic (SNS, moderado) 1,9 1
Nueva Iniciativa Croata (NHI, moderado) 1,6 1
Liga Democrática Popular (DNS) 1,4 -
Comunidad Popular Democrática 
(DNZ, personalista) 1,2 - 
Partido Patriótico de Bosnia-
Herzegovina (BPS, partido patriótico) 1,1 1
Partido Democrático de Pensionistas de 




11 de noviembre de 2000
Anteriores: 12 y 13 de septiembre de 1998
140 escaños a cubrir para la Cámara de Representantes
de la Federación de Bosnia-Herzegovina (Zastupnicki dom









Partido de los Pensionistas de la 
Federación de Bosnia-Herzegovina 
(SPF, pensionistas) 1,3 2
Partido Bosnio (BOSS) 1,1 2
Partido de los Derechos Croatas 
(HSP, nacionalista croata de derecha) 1,0 1
DSPBiH 0,9 1
Partido Democrático Liberal 
(LDS, liberal) 0,9 1
Partido Republicano (RS) 0,6 1
Partido Croata de los Campesinos 
(HSS, croata agrario) 0,5 1
Unión Democrática Cristiana Croata 
(CDU, demócrata-cristiano) 0,4 1
Partido Democrático Cívico 
(GDS, centrista) 0,4 1
Partido de los Socialdemócratas 




11 de noviembre de 2000
Anteriores: 12 y 13 de septiembre de 1998
El presidente es elegido cada dos años por voto popular directo. 
Candidatos %
Mirko Sharovich (SDS) 50,1
Milorad Dodik (SNSD) 25,9
Momchilo Tepich (Partido de Progreso 
Democrático de Mladen Ivanich) 8,7
Slobodan Popovich (SDP) 8,4
Ziyad Muikich (GDS) 6,8
REPÚBLICA SRPSKA
LEGISLATIVAS 
11 de noviembre de 2000
Anteriores: 12 y 13 de septiembre de 1998
Legislativo unicameral. La Asamblea Nacional (Narodna










Partido Socialista Demócrata 
(DSP, socialdemócrata) 4,2 5
DNS 3,5 3
SNS 2,3 2
Partido de los Pensionistas de 
la República Srpska (PSRS) 1,3 1
NHI 0,7 1
Partido Democrático de 




27 de noviembre de 2000
Anteriores: 2 de junio de 1997
301 escaños a cubrir para la Cámara de los Comunes
(House of Commons), elegida por 5 años mediante circuns-
cripciones uninominales. Estas elecciones han sido adelanta-
das a 1 año y medio de la finalización del mandato por
voluntad del primer ministro canadiense, Jean Chrétien.
Partido % escaños
Partido Liberal de Canadá (LPC, liberal) 40,8 173
Alianza Reformista Conservador 
Canadiense (CRCA, conservador) 25,5 66
Partido Conservador Progresista 
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(PCP, conservador) 12,2 12
Partido Quebequés 
(PQ, independentista) 10,7 37
Nuevo Partido Democrático 
(NDP, socialdemócrata) 8,5 13
Partido Verde de Canadá 
(GPC, ecologista) 0,8 -
Partido de la Marihuana (MP) 0,5 -
Partido de Acción Canadiense (PAC) 0,2 -
Otros 0,7 -
Participación: 61,2%
CAYMÁN, ISLAS (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de noviembre de 2000
Anteriores: 20 de noviembre de 1996
Territorio de ultramar del Reino Unido. La Asamblea Legislativa
es unicameral y consta de 18 miembros: 15 elegidos por un perío-
do de 4 años por circunscripciones de 2 escaños y 3 son miem-




12 de diciembre de 1999 (1ª vuelta) 
y 16 de enero de 2000 (2ª vuelta)
Anteriores: 11 de diciembre de 1993
República. La jefatura de Estado recae en el presidente
que es elegido por sufragio popular directo mediante un sis-
tema electoral mayoritario a dos vueltas (si la segunda es ne-
cesaria) y para un mandato de seis años.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Ricardo Lagos 
(PPD, coalición de centro-izquierda) 47,9 51,3
Joaquín Lavín (UDI) 47,5 48,7
Gladis Marín (PCC) 3,2 -
Tomás Hirsch Goldschmidt (PH) 0,5 - 
Sara Larraín Ruiz-Tagie 0,4 - 
Arturo Frei Bolivar (UCCP) 0,4 -
Participación: 90,5%
CHIPRE NORTE (República Turca)
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
15 de abril de 2000
Anteriores: 15 y 22 de abril de 1995
República (sólo reconocida por Turquía). El presidente es
elegido cada 5 años por votación popular directa. Eroglu se
retiró en la segunda vuelta.
Candidatos %
Rauf Denktas 43,7
Dervis Eroglu (UBP, centro-derecha, 
pro Chipre federal) 30,2 
Mustafa Akinci (TKP, centro-izquierda) 11,7
Mehmet Ali Talat (CTP, izquierda) 10,0 








Anteriores: diciembre de 1999
Territorio australiano. 9 escaños a cubrir para la cámara le-
gislativa por el período de 1 año. Al no existir partidos políticos,
sólo independientes han ocupado los escaños de la Asamblea.
COREA DEL SUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de abril de 2000
Anteriores: 11 de abril de 1996
República. La Asamblea Nacional (Kuk Hoe) tiene 273
miembros, elegidos por períodos de 4 años: 227 miembros
son escogidos en circunscripciones de dos escaños y 46 por
representación proporcional.
Partidos % escaños
Gran Partido Nacional (HD, conservador) 39,0 133
Partido Democrático [del Milenio] 
(MD, liberal) 35,9 115
Demócratas Liberales Unidos 
(JMY, conservador) 9,8 17 
Partido Popular Democrático (DPP) 3,7 2
Partido Laborista Democrático (DLP) 1,2 -
Partido para el Progreso de la Juventud (YPP) 0,7 -
Partido para la Esperanza de 





22 de octubre de 2000
Anteriores: 22 de octubre de 1995
República. El presidente es elegido cada 5 años por el
pueblo. El 25 de diciembre de 1999 el general Robert Guei
tomó el poder con un golpe militar contra el gobierno del
Presidente Henri Konan Bedie. Desde entonces, Robert Guei
había sido el jefe del Gobierno y del Estado.
Candidatos %
Laurent Gbagbo (FPI) 59,4
Robert Guéï 32,7
Francois Wockie (PIT) 5,7 
Théodore Mel (RDI) 1.5 
Nocolas Dioulou 0.8 
Participación: 37,4%
Los comicios fueron boicoteados por RDR y PDCI.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de diciembre de 2000 y 14 de enero de 2001
Anteriores: 27 de noviembre de 1995
225 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Assem-
blée Nationale) por un período de 5 años por circunscrip-
ciones uninominales. 
Partidos % escaños
Frente Popular Marfileño 
(FPI, Socialdemócrata) - 96
Partido Democrático de Côte 
d’Ivoire-Congreso Democrático Africano 
(PDCI-RDA, autoritario) - 94
Reunión de los Republicanos 
(RDR, centrista) - 5 
Partido Marfileño de 
los Trabajadores (PIT) - 4 
Asamblea de Demócratas 
de Côte d’Ivoire (RDI) - 1
Movimiento de las Fuerzas 
del Futuro (MFA) - 1 
Independientes - 22 
Vacantes - 2
Participación: 33,1%
Los comicios fueron boicoteados.
CROACIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de enero y 7 de febrero de 2000
Anteriores: 18 de septiembre de 1995
El presidente es elegido por el pueblo por un período de
5 años.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Stjepan Mesich (HNS) 41,1 56,0 
Drazen Budisha (HSLS) 27,7 44,0 
Mate Granich (HDZ) 22,5 - 
Slaven Letica 4,1 - 
Anto Dapich (HSP) 1,8 - 
Ante Ledich 0,9 -
Tomislav Merchep (HPS) 0,8 - 
Ante Prkashin (Nova Hrvatska) 0,3 - 
Zvonimir Sheparovic 0,3 -
Participación: 60,9 %
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de enero de 2000
Anteriores: 18 de septiembre de 1995
151 escaños a cubrir en la Cámara de Representantes
(Zastupnicki Dom) elegidos cada cuatro años: 140 diputados
por circunscripciones multi-escaños; 6 elegidos por repre-
sentación proporcional correspondientes a los votos croatas
de los residentes en el extranjero; y 5 miembros de etnias y
comunidades nacionales o minorías -el porcentaje de los
cuales excede el 8% de la población total-. 
68 escaños a cubrir para la Cámara de Distritos (Zupanski
Dom) elegidos por 4 años: 63 elegidos por circunscripciones de
3 escaños y 5 nombrados por los miembros. Existe una barrera
mínima para la obtención de escaños en el 5%.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños
SDP i HSLS 38,7 -
Partido Social Democrático de Croacia
(SDP, Socialdemócrata) - 44
Partido Social Liberal Croata
(HSLS, liberal) - 24
Unión Primoria-Gorania 
(PGS, regionalista) - 2
Partido Croata Eslavo-Baraniano 
(SBHS, regionalista) - 1
Unión Democrática Croata 
(HDZ, nacional-conservador) 26,7 40
ZL-Lista Unida 14,7 -
Partido Croata de los Campesinos 
(HSS, agrario - 15
Unión Democrática de Istria 
(IDS, regionalista-centro) - 4
Partido Liberal (LS, liberal) - 2
Partido Popular Croata (HNS, centro) - 2
Acción de los Socialdemócratas 
Croatas (ASH, Socialdemócrata) - 1
HSP I HKDU 5,2 -
Partido de los Derechos Croatas 
(HSP, xenófobo) - 4
Unión Democrática Cristiana Croata 
(HKDU, demócrata-cristiano) - 1
Partido Nacional Serbio 
(SNS, minoría serbia) - 1
Comunidad Democrática Húngara 
de Croacia (DMZ, minoría húngara) - 1
Minorías representativas independientes - 2 
Representantes Croatas en el extranjero - 6
Participación: 71,3%










31 de enero de 2000
Anteriores: 12 de junio de 1995
32 escaños a cubrir para el Parlamento (House of Assem-
bly): 21 son elegidos por un período de 5 años por circuns-
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cripciones uninominales, 9 son nombrados por los senado-
res, el portavoz y 1 miembro ex officio. 
Partidos % escaños
Partido de los Trabajadores Unidos 
(UWP, Socialdemócrata) 43,3 9
Partido Laborista de Dominica 
(DLP, Socialdemócrata) 43,1 10
Partido por la Libertad de Dominica 
(DFP, conservador) 13,6 2
Senadores designados, portavoz y 




18 y 29 de octubre y 13 de noviembre de 2000
Anteriores: 29 de noviembre de 1995
454 escaños a cubrir para la Asamblea del Pueblo (Majlis
al-Sha’ab): 444 son elegidos por un período de 5 años (400
por representación proporcional y 44 en circunscripciones
uninominales) y 10 son miembros nominados. 
Partidos % escaños
Partido Democrático Nacional 
(HDW, autoritario) - 353 
“Independientes” unidos a HDW - 35
Partido de Nueva Delegación (HJW, liberal) - 7
Partido Unionista Nacional Progresista 
(HTWTW, extrema izquierda) - 6 
Partido Liberal (Ahrar, centro) - 1
Partido Nasserista (extrema izquierda) - 3
Independientes - 37
Vacantes - 2
Miembros designados - 10
Participación: baja (la cifra exacta no se encuentra disponible
en ninguna de las fuentes consultadas).
EL SALVADOR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de marzo de 2000
Anteriores: 16 de marzo de 1997
República. 84 escaños a cubrir para la Asamblea Legislativa
por un período de 3 años: 64 miembros por circunscripciones
multi-escaños y 20 por representación proporcional.
Partidos % escaños
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN, socialista) 35,2 31
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA, conservador) 36,0 29
Partido de Conciliación Nacional 
(PCN, conservador) 8,8 13
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 7,2 6
Centro Democrático Unido 
(CDU, Socialdemócrata) 5,4 3
Convergencia Democrática 
(CD, Socialdemócrata) 
Partido Social Demócrata 
(PSD, Socialdemócrata) 
Partido Acción Nacional (PAN) 3,7 2 
Unión Social Cristiana (USC) 1,9 -
Partido Liberal Democrático 
(PLD, conservador) 1,3 -




15 de octubre de 2000
Anteriores: 10 de noviembre de 1996
República. 90 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional
(Drzavni Zbor) por un período de 4 años: 88 son elegidos por
medio de representación proporcional y 2 están reservados a
los representantes no electos de las minorías húngara e italiana. 
Partidos % escaños
Democracia Liberal de Eslovenia 
(LDS, liberal) 36,3 34
Partido Socialdemócrata de Eslovenia 
(SDSS, socialdemócrata conservador) 15,8 14
Lista Unida de Socialdemócratas (ZLSD) 12,1 11
Partido Popular Esloveno y 
Partido Socialdemócrata de Eslovenia 
(SLS y SKD, conservadores) 9,6 9
Partido Popular Cristiano Nueva Eslovenia 
(Nsi, democristiano) 8,6 8
Partido Democrático de pensionistas de 
Eslovenia (DeSUS, partido de pensionistas) 5,2 4 
Partido Nacional Esloveno 
(SNS, nacionalista) 4,4 4
Partido de la Juventud de Eslovenia (SMS) 4,3 4
Verdes Unidos, Verdes de Eslovenia
y Alternativa Verde (ZZ, ecologistas) 0,9 -
Partido Democrático de Eslovenia 
(DSS, conservador) 0,6 -




12 de marzo de 2000
Anteriores: 3 de marzo de 1996
Monarquía parlamentaria. Las Cortes Generales tienen
dos cámaras: 350 escaños a cubrir para el Congreso de los
Diputados elegidos cada 4 años por medio de la representa-
ción proporcional en cada provincia. 248 miembros a cubrir
para el Senado elegidos cada 4 años; cada provincia elige 4
senadores hasta un total de 208 y los 40 restantes son desig-
nados por las legislaturas provinciales. 
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Partidos % Congreso Senado
Partido Popular (PP) 44,6 183 127 
Partido Socialista Obrero 
Español/Progresistas (PSOE) 34,1 125 61
Izquierda Unida (IU) 5,5 8 - 
Convergència i Unió (CiU) 4,2 15 8
Euzko Alberdi Jeltzalea/Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) 1,5 7 6 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) 1,3 3 - 
Coalición Canaria (CC) 1,1 4 5 
Partido Andalucista (PA) 0.9 1 - 
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) 0,8 1 - 
Iniciativa per 
Catalunya-Verds (IC-V) 0,5 1 - 
Eusko Alkartasuna (EA) 0,4 1 - 
Chunta Aragonesista (CHA) 0,3 1 - 
Partido de Independientes
de Lanzarote (PIL) 0,0 - 1
Participación para el Congreso: 70,6 % 
Participación para el Senado: 70,0%
ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 5 de noviembre de 2000
República. El presidente y el vicepresidente son elegidos
cada cuatro años por una asamblea electoral elegida popu-
larmente, los miembros de la cual son escogidos por separa-
do en cada uno de los estados.
Candidatos % 
Albert Arnold Gore jr. (Partido Demócrata) 48.3
George W. Bush (Partido Republicano) 48,1 
Ralph Nader (Partido Ecologista) 2,6 
Pat Buchanan (Partido Reformista) 0,4
Harry Browne (Partido Libertario) 0,4
Participación: 50,7%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 2 de noviembre de 1998
República federal. Legislativo (Congress) bicameral. 435
escaños a cubrir para la Cámara de Representantes (House of
Representatives), renovables cada dos años por circunscripcio-
nes uninominales. 100 escaños a cubrir para el Senado (Senate)
con mandato de seis años, renovándose un tercio cada dos.
Congreso
Partidos % escaños
Partido Republicano (conservador) 47,9 221





Partido Demócrata 49.5 50




14 de mayo y 31 de agosto de 2000
Anteriores: 22 de agosto de 1995
República. La Asamblea Parlamentaria Federal tiene dos
cámaras: 527 escaños a cubrir para el Consejo de Represen-
tantes del Pueblo (Yehizbtewekayoch Mekir Bet) elegidos
cada 5 años por circunscripciones uninominales. El Frente
Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope está formado
por 24 partidos políticos (TPLF, OPDO, SEPDF, Movimiento
Democrático Popular, entre otros) y en conjunto ha logrado
un 85% de los escaños.
Partidos escaños
Organización Democrática del 
Pueblo de Oromo (OPDO) - 177
Movimiento Democrático 
Nacional Amhara (ANDM) - 134
Frente de Liberación del 
Pueblo de Tigray (TPLF) - 38 
Organización Democrática de los 
Pueblos de Gofa Dawro Konta, 
Gamo, Walayta (WGGPDO) - 27
Frente Democrático Revolucionario 
del Pueblo Etíope (Addis Abeba) (EPRDF) - 19 
Partido Democrático del 
Pueblo Solamí (SPDO) - 19
Organización Democrática 
del Pueblo Sidama (SPDO) - 18
Movimiento Democrático de 
las Nacionalidades Gurage (GNDM) - 15
Organización Democrática del 
Pueblo de Kafa Shaka (KSPDO) - 10
Partido Democrático 
Nacional Afar (ANDP) - 8 
Frente Democrático Revolucionario 
del Pueblo de Gedeyo (GPRDF) - 7
Frente de la Unidad Democrática del 
Pueblo de Benishangul Gumuz (BGPDUF) - 6 
Organización Democrática del 
Pueblo de Bench Madji (BMPDO) - 5
Kembata, Alabaa y Tembaro (KAT) - 4
Frente Democrático del Pueblo 
de Gambela (GPDF) - 3
Frente Democrático del Pueblo 
de Sud-Etiopía (SEPDF) - 3
Unión Democrática del Pueblo 
de Sud-Etiopía (SEPDU) - 2
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Partido de la Unidad 
Democrática Etíope (EDUP) - 2
Movimiento Democrático del 
Pueblo de Argoba (APDM) - 1
Organización del Pueblo 
de All Amhara (AAPO) - 1 
Frente de Unidad para la Liberación 
de Oromo (OLUF) - 1
Congreso Nacional de Oromo (ONC) - 1
Partido de la Unidad Democrática 
del Pueblo de Silte (SPDUP) - 1
Partido de la Unidad Democrática 
del Pueblo de Yem (YPDUP) - 1
Organización Democrática 
Nacional de Hadiya (HNDO) - 1
Organización Democrática para 
la Nacionalidad Kore (KNDO) - 1
Unión Democrática del Pueblo 
de Burgi (BPDU) - 1




26 de marzo de 2000
Anteriores: 16 de junio y 3 de julio de 1996
Federación. El presidente es elegido cada 4 años por vota-
ción popular. 
Candidatos %
Vladimir Vladimirovich Putin 52,9
Gennadiy Andreyevich Zyuganov 
(Partido Comunista de la Federación 
Rusa, KPRF, comunista) 29,2
Grigoriy Alekseyevich Yavlinskiy 
(Yabloko, reformista liberal) 5,8
Amangel'dy Moldagaz'yevich Tuleyev 2,9 
Vladimir Vol'fovich Zhirinovskiy 
(Partido Liberal Democrático de Rusia, LDPR) 2,7
Konstantin Alekseyevich Titov 1,5 
Ella Aleksandrovna Pamfilova 1,0
Stanislav Sergeyevich Govorukhin 0,4 
Yuriy Il'yich Skuratov 0,4 
Aleksey Ivamovich Pod'beryozkin 0,1 




16 de enero (1ª vuelta) y 
6 de febrero (2ª vuelta) de 2000
Anteriores: 16 de enero (1ª vuelta) y 
6 de febrero (2ª vuelta) de 1994
República. El presidente es elegido cada 6 años en elec-
ciones directas mediante 2 vueltas electorales.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
(%) (%)
Tarja Halonen, Partido 
Socialdemócrata (SDP, Socialdemócrata) 10,0 51,6
Esko Aho, Partido de Centro 
(KESK, agrario/liberal) 34,4 48,4
Riitta Uosukainen, Partido Coalición 
Nacional (KOK, conservador) 12,8 -
Märta Elisabeth Rehn, Partido Popular 
Sueco (SFP, liberal) 7,9 - 
Heidi Hautala, Liga Verde 
(VIHR, ecologista) 3,3 -
Ilkka Hakalehto, Verdaderos finlandeses 
(PS, agrario) 1,0 -
Risto Kuisma, Grupo Reformista (REM) 0,6 -
Participación en la 1ª vuelta: 73,6%
Participación en la 2ª vuelta: 76,8%
GEORGIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de abril de 2000
Anteriores: 5 de noviembre de 1995
República. El presidente es escogido mediante elecciones
directas por un período de 5 años. 
Candidatos %
Eduard Shevardnadze, Unión Ciudadanos 
de Georgia (SMK, centrista) 79,8
Dzhumber Patiashvili (Independiente) 16,7 
Kartlos Gharibashvili 0,3
Avtandil Joglidze (Mdzleveli) 0,2
Vasha Zhgenti (Partido Progresista de Georgia) 0,1




7 (1ª vuelta) y 28 (2ª vuelta) de diciembre de 2000
Anteriores: 7 de diciembre de 1996
República. El presidente es elegido cada 4 años por eleccio-
nes directas.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
(%) (%)
John Agyekum Kufuor (NPP) 48.4 57,4
J.E.A. Mills (NDC) 44,8 42,6
Edward Mahama (PNC) 2,5 - 
George Hagan (CPP) 1,8 - 
Augustus Goosieh Tanoh 
(Partido de Reforma Nacional) 1,1 - 
Don Lartey 
(Partido Popular de Gran Consolidación) 1,0 - 
Charles Wereko-Brohby 
(Movimiento de Ghana Unida) 0,3 -
Participación: 61,8 %
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de diciembre de 2000 y 3 de enero de 2001
Anteriores: 7 de diciembre de 1996
200 escaños a cubrir para el Parlamento por períodos de
4 años por circunscripciones uninominales.
Partidos % escaños
Nuevo Partido Patriótico (NPP, liberal) 45,0 100
Congreso Democrático Nacional 
(NDC, autoritario) 41,2 92
Convención Nacional del Pueblo 
(PNC, socialista) 3,4 3
Convención del Partido del Pueblo 
(CPP, socialista) 1,3 1
Partido de la reforma Nacional (NRP) 2,2 -





10 de febrero de 2000
Anteriores: 17 de mayo de 1996
Monarquía parlamentaria. La reina de Inglaterra nombró en
marzo un nuevo gobernador, David Durie. El legislativo (House
of Assembly) tiene 17 miembros: 15 elegidos por un período de
4 años en una única circunscripción en la que cada elector vota
hace una selección de 8 candidatos, y 2 miembros ex officio.
Partidos % escaños
Socialdemócratas de Gibraltar 
(GSD, conservador) 58,3 8
Alianza GSLP/LIB
Partido Laborista Socialista de Gibraltar 
(GSLP, socialista) 40,5 5
Partido Liberal (LIB, liberal) - 2 
Miembros ex officio - 2
Participación: no está disponible en 
ninguna de las fuentes consultadas.
GRECIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de abril de 2000
Anteriores: 22 de septiembre de 1996
República. 300 escaños a cubrir para el Parlamento Griego
(Vouli ton Ellinon) por períodos de 4 años por un sistema de
representación proporcional reforzado por 51 circunscripciones
multi-escaños y 5 circunscripciones uninominales.
Partidos % escaños
Movimiento Socialista Panhelénico 
(PASOK, socialista) 43,8 158
Nueva Democracia (ND, conservador) 42,7 125
Partido Comunista de Grecia 
(KKE, comunista) 5,5 11
Coalición de Izquierda y el Progreso 
(SIN, socialista) 3,2 6 
Movimiento Social Democrático 




7 de noviembre de 2000
Anteriores: 3 de noviembre de 1998
Territorio de ultramar de los Estados Unidos. 15 miembros
a cubrir para el legislativo (UAM Legislature) por un período de
2 años en circunscripciones uninominales. 
Partidos % escaños
Partido Republicano - 8
Partido Demócrata - 7
Participación: no está disponible en ninguna de las fuentes consultadas.
GUINEA BISSAU
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de noviembre de 1999 (1ª vuelta) 
y 16 de enero de 2000 (2ª vuelta)
Anteriores: 3 de junio (1ª vuelta) 
y 7 de agosto (2ª vuelta) de 1994
República. El presidente es elegido para un mandato de
cinco años por mayoría absoluta del voto popular. En caso
de que ningún candidato la consiguiera en la primera vuelta,
se celebra una segunda.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Kumba Ialá, Partido para la 
Renovación Social (PRS, progresista) 38,8 72,0
Malam Bacai Sanhá, Partido Africano 
para la Independencia de Guinea 
Bissau y Cabo Verde (PAIGC) 23,4 28,0
Faustino Imbali, Resistencia de 
Guinea Bissau. Movimiento Bafatá (RGB) 8,2 -
Fernando Gomes 7,0 -
Joao Tatis Sá 6,5 -
Abubacar Baldé 5,4 -
Participación en la 1ª vuelta: 73,7%
Participación en la 2ª vuelta: 71,9%
HAITÍ
ELECCIONES PRESIDENCIALES
26 de noviembre de 2000
Anteriores: 17 de diciembre de 1995
República. El presidente es elegido para un período de 5
años por voto popular.
Candidatos %
Jean-Bertrand Aristide (FL) 91,8 
Arnold Dumas 2,0 
Evan Nicolas (UNR) 1,6 
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Serge Sylvain 1,3 
Calixte Dorisca 1,3 
Jacques Philippe Dorce 1,1 
Paul Arthur Fleurival 1,1 
Participación: no está disponible en 
ninguna de las fuentes consultadas.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de mayo, 30 de julio y 
26 de noviembre de 2000
Anteriores: 25 de junio, 13 de agosto 
y 17 de septiembre de 1995.
82 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados
(Chambre des Députés) elegidos cada 4 años por circuns-
cripciones uninominales.
27 escaños a cubrir para el Senado (Sénat) elegidos cada




Partido de la Familia Lavalas 
(FL, personalista) - 72
Movimiento Cristiano Nacional (Mochrena) - 3
Partido Louvri Baryé (PLB) - 2 
Espacio (E) - 2
Eskanp-Korega (EK) - 1 










29 de marzo de 2000
Anteriores:27 de abril, 2, 7, 
23 y 30 de mayo de 1996
República Federal. La “Cámara de los Estados” (Rajya
Sabha) representa a los 25 estados y 7 uniones territoriales
indios que forman la república. Tiene 245 miembros, de los
cuales 233 son elegidos cada 6 años -y de éstos, un tercio
cada 2 años- por miembros de las legislaturas de los estados
y uniones territoriales y 12 son nombrados por el presidente
como representantes de comunidades de interés social
(escritores, científicos, artistas, etc.). Con más de 600 millo-
nes de votantes India es la mayor democracia del mundo,
pero la imposibilidad de formar mayorías parlamentarias
estables ha conducido a la India a un período de inestabili-
dad política.
Partidos escaños
Congreso Nacional Indio (INC, socialista-populista) 64
Partido del Pueblo Indio (PBJ, hindú-extrema derecha) 45 
Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M, maoísta) 17
Partido Telugu Desam (TDP, regionalista) 11
Partido Socialista (SP) 9 
Partido del Pueblo Unido (JD-U, socialista-agrario) 9 
Partido Popular Nacional (RJD) 9
Federación Progresista Drávida (DMK, regionalista) 7 
Partido Comunista de la India (CPI, comunista) 7 
Federación Progresista Anna Diravida Paindia (ADMK) 6 
Partido Religioso Akali (SAD, religioso sij) 5
Shiva Sena (SHS, fundamentalista hindú) 5 
Partido Social Mayoritario (BSP) 4 
Biju Janta Dal (BJD) 3
Jammu & Kashmir National Conference (JKN) 3 
Congreso Tamil Maanila (TMC, regionalista) 3
Consejo del Pueblo de Assam (AGP, regionalista hindú) 2 
All-India Forward Blok (FBL, socialista) 2 
Comité de la Liga Musulmana 
del Estado de Kerala (MLKSC) 2
Congreso Himachal Vikas (HVC) 1 
All-India Anna Diravida Munnetra Kazhagam II 
(ADMK-II, regionalista tamil) 1 
Partido Revolucionario Socialista (RSP) 1 
Congreso de Kerala (KEC) 1
Nacional Indio Lok Dal (INLD) 1 
Sikkim Sangram Parishad (SSP, regionalista sikkim) 1 
Comité de Demanda de los Estados Autónomos 
(ASDC, regionalista) 1
Jharkhand Mukti Morcha (JMM, regionalista bihar) 1 
Maharashtra Vikas Aghadi (MVA) 1 
Partido Haryana Vikas (HVP, regionalista) 1
Independientes 14
Miembros designados 12
Participación: no está disponible en 
ninguna de las fuentes consultadas.
IRÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de febrero y 5 de mayo de 2000
Anteriores: del 8 de marzo al 19 de abril de 1996
República Islámica. 290 escaños a cubrir para la Asamblea
Consultiva Islámica (Majlis ye-Shura-ye-Eslami) elegidos por
un período de 4 años por circunscripciones uninominales y
plurinominales. Todos los candidatos deben tener la aproba-
ción del Consejo de Guardias. 
Partidos escaños
Asamblea Consultiva Islámica 
(2º de Khordad, reformista) - 189
Islamistas Radicales - 54
Independientes - 42
Minorías religiosas - 5
Participación: 83,0%
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IRAK
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de marzo de 2000
Anteriores: 24 de marzo de 1996
República. 250 escaños a cubrir para la Asamblea Na-
cional (Majlis Watani) elegidos cada 4 años por circunscrip-
ciones multi-escaños. Los 30 puestos de la región kurda
permanecen vacantes. En estas elecciones tan sólo pudie-
ron presentarse las listas del Frente Progresista Nacional,
basado en el Partido del Renacimiento Árabe Socialista
(socialista-dictatorial), y los independientes que apoyan al




25 de junio de 2000
Anteriores: 20 octubre de 1996
Monarquía constitucional. 480 escaños a cubrir para la
Cámara de los Diputados (Shugiin) elegidos cada 4 años:
300 por circunscripciones uninominales y 180 por represen-
tación proporcional en 11 bloques regionales.
El 3 de abril de 2000, el primer ministro Keizo Obuchi
sufrió una grave enfermedad y fue relegado de sus debe-
res. El Secretario del Jefe de Gabinete, Mikio Aoki, se con-
virtió en primer ministro el 5 de abril de 2000 hasta la
elección de Yoshiro Mori por las dos cámaras como nuevo
primer ministro.
Cámara de los Diputados
Partidos % escaños
Partido Liberal Democrático 
(JMt, conservador) - 233
Partido Democrático (Mt, liberal) - 127 
Partido de Gobierno Limpio (Kt, budista) - 31 
Partido Liberal (Jt, conservador) - 22
Partido Comunista Japonés 
(NKt, comunista) - 20 
Partido Socialdemócrata 
(SMt, socialdemócrata) - 19
Partido Conservador (Ht, conservador) - 7 
Partido de Independientes (IP) - 5 





29 de octubre de 2000
Anteriores: 24 de diciembre de 1995
República. El presidente es elegido por un período de 5
años por voto popular. El gobierno está formado por inde-
pendientes leales al presidente, el cual nombra también al
primer ministro. Askar Akayevich Akayev fue reelegido al
puesto de presidente que ocupa desde 1990. 
Candidatos %
Askar Akayevich Akayev 74,4 
Omurbek Tekebayev 13,9 
Almazbek Atambayev 6,0 
Melis Eshimkanov 1,1 
Tursanbay Bakir Uulu 1,0 
Tursanbek Akunov 0,4 
Participación: 77,3 %.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de febrero (1ª vuelta) y 12 de marzo (2ª.vuelta
para la asamblea legislativa)
Anteriores: 5 de febrero de 1995
Consejo Supremo (Joghorku Kenesh) con dos cámaras:
60 escaños a cubrir para la Asamblea Legislativa (Myizam
Chygaruu Jyiyny) cada 5 años: 45 por circunscripciones uni-
nominales y 15 por representación proporcional. 
45 miembros a cubrir para la Asamblea de Representantes
del Pueblo (El Okuldor Jyiyny) elegidos por períodos de 5 años
por circunscripciones uninominales.
Partidos Consejo  Asamblea  
Supremo Legislativa
% (escaños) (escaños)
Partido de los comunistas de 
Kirguizistán (PKK, comunista) 27,7 15 -
Unión de Fuerzas 
Democráticas (SDS, 
pro-presidencial) 18,6 4 - 
Partido Democrático de la 
Mujeres de Kirguizistán (DPZK) 12,7 2 -
Partido de Veteranos 
de Guerra en Afganistán 
(PPVVAA) 8,0 2 - 
Partido Socialista 
Ata Meken (AM) 6,5 1 -
Partido Político “Mi País” 
(MS, pro-presidencial) 5,0 1 - 
Partido Democrático 
Progresivo “Erkin 
Kirguizistán” (ERK) 4,2 - - 
Partido Laborista Agrario 
de Kirguizistán (ATPK, agrario) 2,5 - -
Partido Agrario de la República 
Kirguiza (APKR, agrario) 2,4 - - 
Izbiratel'nyj Blok Manas 
(Manas) 2,4 - -
Partiya Nacional'nogo 
Vozrozhdeniya "Asaba" 
(Asaba) 1,5 - -
Elegidos como 
independientes - 45 45 
Participación para elección de la Asamblea Legislativa: 64,4%.
Participación para elección de la Asamblea de Represen-





27 de agosto y 3 de septiembre de 2000
Anteriores: de 18 de agosto a 15 de septiembre de 1996
128 escaños a cubrir para la Asamblea de Representantes
(Majlis al-Nuwab) elegida cada 4 años por un sistema de
representación proporcional basado en las comunidades reli-
giosas (maronitas, 34; sunitas, 27; chiítas, 27; ortodoxos grie-
gos, 14; católicos griegos, 8; drusos, 8; ortodoxos armenios,
5; alauitas, 2; católicos armenios, 1; protestantes, 1; minorías
cristianas, 1).
Partidos escaños
Resistencia y Desarrollo 23 
Dignidad (aK) 18
Coalición Baalbeck-Hermel 10
Frente de Defensa Nacional (JNW) 8
Unión de la Montaña (WJ) 8
Decisión 6
Frente Popular Elias Shaft (KC) 6 
Acuerdo Matni (WM) 5
Dignidad y Renovación (KT) 5
Decisión Popular 3









Las fuentes consultadas están basadas en estimaciones, 
los datos son aproximativos.
LITUANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de octubre de 2000
Anteriores: 20 de octubre y 10 de noviembre de 1996
Repúbl ica .  141 escaños a cubrir para el  legis lat ivo
(Lietuvos Respublikos Seimas); elegidos cada 4 años: 71 de
ellos por circunscripciones uninominales y 70 por represen-
tación proporcional.
Partidos % escaños
Coalición Democrática Social 
A. Brazauskas (LDDP) 31,1 51
Partido Laborista Democrático 
de Lituania (LDDP, socialista) 
Partido Socialdemócrata 
Lituano (LSDP, socialdemócrata) 
Nuevo Partido Democrático (NDP)
Unión Rusa-lituana (LRS, minoría) 
Nueva Unión (social-liberales) 
(NS, liberal) 19,6 29 
Unión Liberal Lituana (LLS, liberal) 17,3 34
Unión de la Patria-Conservadores 
de Lituania (TS-LK, conservador) 8,6 9
Unión Demócrata-cristiana (KDS) 4,2 1
Partido Agrario Lituano (LVP, agrario) 4,1 4 
Partido Cristiano-demócrata Lituano 
(LKDP, cristiano-demócrata) 3,1 2
Unión de Centro de Lituania (LCS, liberal) 2,9 2
Unión Conservadora Moderada 
(NKS, conservador) 2,0 1
Election Action of Lithuania’s Poles 
(LLRA, minoría) 1,9 2 
Lietuvos liaudies sajunga 
"Uz teisinga Lietuva" (UTL) 1,5 - 
Unión para la Libertad Lituana (LLS) 1,3 1
"Jaunosios Lietuvos", (JL/NT/PKS) 1,2 1 
Unión Nacional Lituana 
(LTS, nacional-conservador) 0,9 -
Partido Lituano Social-democracia 2000 
(SD 2000) 0,5 - 
Unión Cristiana-demócrata Moderna 
(MKDS) - 1 




11 de septiembre de 2000
Anteriores: 20 de diciembre de 1995
República. 66 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional
(National Assembly): 62 son elegidos cada 4 años por cir-
cunscripciones uninominales y los 4 restantes son nombra-
dos por la Corte Suprema.
Partidos % escaños
MSM y MMM 51,7 54 
Movimiento Socialista Militante 
(MSM, socialdemócrata)
Movimiento Militante Mauriciano 
(MMM, socialista)
Movimiento Republicano
PTr y PMXD 36,6 6
Partido Travailista/Partido 
Laborista Mauriciano (PTR, socialdemócrata)
Partido Mauriciano Xavier Duval (PMXD)
Organización del Pueblo de Rogriguais 




2 de julio de 2000
Anteriores: 21 de agosto de 1994
República federal. El presidente es elegido cada 6 años
por voto popular. 
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Candidatos %
Vicente Fox Quesada (AC-PAN) 42,5
Francisco Labastida Ochoa (PRI) 36,1
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (AM-PRD) 16,6 
Gilberto Rincón Gallardo (DS) 1,6
Manuel Camacho Solís (PCD) 0,6 
Porfirio Muñoz Ledo (PARM) 0,4 
Participación: 64,0%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de julio de 2000
Anteriores: 6 de julio de 1997
500 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados, elegi-
da por tres años, 300 escaños mediante circunscripciones uni-
nominales y 200 mediante representación proporcional.
128 escaños a cubrir para la Cámara de Senadores, elegida
por tres años mediante circunscripciones de 4 escaños, se otor-
gan 3 escaños adicionales al partido ganador y 1 al inmediato
posterior. La mitad es elegido por voto popular por 6 años. 
Cámara de Diputados
Partidos % escaños
Alianza por el Cambio (AC) 38,2 -
Partido de Acción Nacional 
(PAN, conservador) - 218 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) - 5 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI, autoritario centrista) 36,9 209
Alianza por México (AD) 18,7
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD, socialdemócrata) - 53
Partido del Trabajo (PT, socialista) - 9
Convergencia por la Democracia (CD) - 2
Partido Alianza Social (PAS) - 2
Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) - 2 
Democracia Social (DS) 1,9 -
Partido de Centro Democrático (PCD) 1,2 - 
Partido Auténtico de 











CD - 1 
DS 1,8 - 





2 de julio de 2000
Anteriores: 30 de junio de 1996
República. 76 escaños a cubrir para la Gran Asamblea del
Estado (Ulsyn Ikh-Khural) por un período de 4 años por cir-
cunscripciones uninominales. 
Partidos escaños
Partido Popular Revolucionario de Mongolia 
(MAKN, comunista) 72
Partido Democrático Nacional de Mongolia
(MUAN, conservador-reformista) 1
Partido Democrático Religioso Mongol
Partido de la Voluntad Civil/Partido Verde
Alianza de la Madre Patria  (CWP/GP) 1
Nuevo Partido Socialista Democrático de Mongolia (MASSN)
Partido Laborista Mongol (MLP)
Independientes 1
Participación: 81,3%
Resultados porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
NAURU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de abril de 2000
Anteriores: 8 de febrero de 1997
República. El Parlamento (Parliament) tiene 18 miembros
elegidos cada 3 años. Todos los representantes escogidos
son independientes, no existen partidos políticos en Nauru.
NORFOLK, ISLA (AUSTRALIA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de febrero de 2000
Anteriores: 30 de abril de 1997
La Asamblea Legislativa de Norfolk tiene 9 miembros, elegi-
dos por períodos de 3 años. Todos los miembros escogidos son
independientes ya que en Norfolk no existen partidos políticos.
OMÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de septiembre de 2000
Anteriores: octubre de 1997
Monarquía (sultanado). El órgano legislativo omaní (Majlis
Oman) es bicameral. La cámara alta o Majlis ad-Dawla tiene
41 escaños nombrados por el sultán con una función consul-
tiva. La cámara baja, Asamblea Consultiva (Majlis al-Shura),
consta de 83 escaños elegidos por un sufragio limitado -los
votantes son escogidos por el sultán- y también funciona
como órgano consultivo. No existen partidos políticos.
PALAU
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 3 de noviembre de 1996
República. El presidente es elegido por voto popular cada 4




Tommy Remengesau jr. 52,0
Peter Sugiyama 46,2
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 5 de noviembre de 1996
Congreso Nacional (Olbiil era Kelulau) con dos cámaras:
La Cámara de Delegados, con 16 escaños renovables cada 4
años por circunscripciones uninominales; y el Senado, con
otros 16 miembros elegidos cada 4 años del mismo modo.




13 de agosto de 2000
Anteriores: 10 de mayo de 1998
República. El presidente y el vicepresidente son elegidos
por voto popular cada 5 años. La elección avanzada para la
vicepresidencia fue debida a la muerte del antiguo vicepresi-
dente Luis Mª Argaña en un atentado.
Candidatos %
Julio César Franco (Partido Liberal 
Radical Auténtico, PLRA, centro-izquierda) 49,6
Félix Argaña (Asociación Nacional Republicana, 
Partido Colorado, ANR-PC, conservador) 48,8




9 de abril (1ª vuelta) y 28 de mayo (2ª vuelta)
Anteriores: 9 de abril de 1995
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto
popular. La segunda vuelta de las elecciones fue boicoteada
por la oposición. Muchos votantes depositaron papeletas
inválidas o en blanco (el 31,1% de los votos fueron no váli-
dos). Toledo se retiró en la vuelta final.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
(%) (%)
Alberto Keinya Fujimori Fujimori (C'90) 49,9 51,2 
Alejandro Toledo Manrique (PP) 40,2 17,7 
Alberto Andrade Carmona (SP) 3,1 - 
Federico Salas Guevara (Avancemos) 2,2 - 
Luis Castañeda Lossio (PSN) 1,8 - 
Abel Salinas Eyzaguirre (APRA) 1,4 - 
Ezquiel Ataucusi Gamonal (Frepap) 0,7 - 
Victor Andrés García Belaúnde (AP) 0,4 - 
Máximo San Román Cáceres (UPP) 0,3 - 
Participación en la 1ª vuelta: 85,3%
Participación en la 2ª vuelta: 82,3%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de abril de 2000
Anteriores: 9 de abril de 1995
120 escaños a cubrir para el Congreso de la República
elegidos cada 5 años por representación proporcional. 
Partidos: % escaños
Perú 2000 42,2 52
Nueva Mayoría-Cambio '90 
(NM-C’90, personalista)
Vamos Vecino (pro-presidencial) 
Frente Nacional Independiente Perú 2000 
(pro-presidencial) 
Perú Posible (PP; personalista) 23,3 29
Frente Independiente Moralizador 
(FIM, anti-corrupción) 7,5 9 
Somos Perú (SP) 7,2 8
Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA, populista centro-izquierda) 5,5 6
Partido Solidaridad Nacional (PSN) 4,0 5 
Avancemos (A) 3,1 3
Unión por el Perú (UPP, centrista) 2,6 3 
Acción Popular (AP, conservador liberal) 2,5 3
Frente Popular Agrícola del Perú 




24 de diciembre de 2000
Anteriores: 24 de diciembre de 1999
Territorio británico de ultramar, administrado por el Alto
Comisionado de la Commonwealth en Nueva Zelanda. El
Consejo de las Islas está formado por 10 miembros, 4 de
ellos elegidos para un período de un año, 3 elegidos por los
miembros electos previamente, 2 de designación y 1 miem-
bro ex officio. En estas elecciones sólo han sido elegidos




8 de octubre de 2000
Anteriores: 5 de noviembre (1ª vuelta) 
y 19 de noviembre (2ª vuelta)




(Alianza de Izquierda Democrática, SLD, socialista) 53.9 
Andrzej Olechowski 17.3 
Marian Krzaklewski 
(Acción Electoral Solidarirdad, 
AWS, conservador) 15,6 
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Jaroslaw Kalinowski 
(Partido Popular Polaco, PSL, agrario) 6,0 
Andrzej Lepper 3,1 
Janusz Korwin-Mikke
(Unión de Política Real, UPR, conservador) 1,4 
Lech Walesa 1,0 
Jan Lopuszanski 0,8
Dariusz Grabowski 0,5 
Piotr Ikonowicz 0,2 
Tadeusz Wilecki 0,2 




7 de noviembre de 2000
Anteriores: 5 de noviembre de 1996
Territorio de ultramar de Estados Unidos. El gobernador
es elegido cada 4 años por voto popular. 
Candidatos %
Sila Maria Calderón (PPD) 48,5
Carlos I. Pesquera (PNP) 45,7
Rubén Berrios Martine (PIP) 5,2 
Participación: 82,6%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 5 de noviembre de 1996
51 escaños a cubrir para la Cámara de los Represen-
tantes cada 4 años: 40 por circunscripciones uninominales y
11 por representación proporcional. 
27 miembros a cubrir para el Senado cada 4 años: 16 por




Partido Popular Democrático 
(PDD, pro-autonomista y liberal) 49,2 27 
Partido Nuevo Progresista 
(PNP, pro-estatalista y conservador) 46,4 23 
Partido Independentista 
Portorriqueño 










12 y 19 de noviembre de 2000
Anteriores (Senado): 13, 14, 20 y 21 de noviembre
República. 27 escaños a cubrir para un tercio del Senado
(Senát) por circunscripciones uninominales por un período
de seis años y con renovación parcial cada dos. 
Partidos escaños
Ctyrkoalice (Coalición de Cuatro) 17
Unión Cristianodemócrata – 
Partido Popular Checo (KDU-CSL) 
Unión para la Libertad (US)
Alianza Democrática Cívica (ODA)
Unión Democrática (DEU) 
Partido Democrático Cívico (ODS) 8
Partido Socialdemócrata (CSSD) 1 




16 de mayo de 2000
Anteriores: 16 de mayo y 30 de junio
República. Mandato de 4 años. Si ningún candidato obtie-
ne la mayoría absoluta se procede a una segunda vuelta
entre los dos mejor situados. Danilo Medina se retiró en la
vuelta final.
Candidatos %
Rafael Hipólito Mejía Domínguez 
(Partido Revolucionario Dominicano, PRD) 49,9 
Danilo Medina Sánchez 
(Partido de la Liberación Dominicana, PLD) 24,9 
Joaquín Amparo Balaguer Ricardo 






Del 20 al 24 de septiembre de 2000
Anteriores: 23 de julio de 1997
República. El presidente federal es elegido por un perío-
do de 4 años por voto popular. 
Candidatos %
Vojislav Kostunica (DOS-DSS) 50,2 
Slobodan Milosevic (SPS) 37,2 
Tomislav Nikolic (SRS) 5,9 





Del 20 al 24 de septiembre de 2000
Anteriores: 3 de noviembre (cámara baja) 
y 24 de diciembre (cámara alta) de 1996
Legislativo bicameral. 138 escaños a cubrir (108 para
Serbia, 30 para Montenegro) para la cámara baja, Cámara de
Ciudadanos (Vece Gradana): 60 por sistema mayoritario
(circunscripciones uninominales) y 78 por sistema proporcio-
nal por un período de 4 años. 
40 escaños a cubrir para el Consejo de la República
(Vece Republika) elegidos cada 4 años por voto popular: 20
por Serbia y 20 por Montenegro. Son las primeras eleccio-
nes de los 40 miembros por sufragio directo universal des-
pués de las enmiendas de la Constitución de julio de 2000.
Cámara de Ciudadanos
Partidos % escaños
Oposición Democrática de Serbia (DOS) 43,9 58
Partido Democrático (centrista)
Partido Democrático de Serbia 
(nacionalista moderado) 




Partido Democristiano de Serbia
Unión Socialdemócrata
Liga Socialdemócrata de Voivodina
Savez vojvodanskih Madara
Partido Democrático de Reforma de Voivodina
Democracia Social
Coalición Voivodina (regionalista)
Movimiento para una Serbia Democrática
Nueva Serbia
Asociación de Sindicatos Libres y Democráticos
Comunidad Democrática 
de los Húngaros de Vojvodina (DZVM) 
Coalición Sumadija (KS) 
Movimiento Serbio de Resistencia (SPOT) 
SPS/JUL 32,9 44
Partido Socialista de Serbia 
(SPS, excomunista autoritario) 
Izquierda Yugoslava (JUL, comunista) 
Partido Popular Socialista 
de Montenegro (SNP) 2,2 28
Partido Radical Serbio (SRS, ultranacionalista) 8,7 5
Partido Popular Serbio 
de Montenegro (SNPCG) - 2
Unión Hungaresa de Voivodina (VMSz, minoría) - 1 
Movimiento de Renovación Serbia 
(SPO, nacionalista moderado) - -











Cámara de Repúblicas para la República de Montenegro
Partidos % escaños
SNP 83,3 19





26 de noviembre y 10 de diciembre de 2000
Anteriores: 3 y 17 de noviembre de 1996




Ion Iliescu (PDSR) 36,4 66,8
Corneliu Vadim Tudor (PRM) 28,3 33,2
Theodor Dumitru Stolojan (PNL) 11,8 - 
Constantin Mugur Isarescu (PNTCD) 9,5 - 
György Frunda (UDMR) 6,2 - 
Petre Roman (PD) 3,0 - 
Teodor Viorel Melescanu 1,9 - 
Eduard Gheorghe Manole 1,2 - 
Graziela-Elena Barla 0,5 - 
Participación en la 1ª vuelta: 56,5%
Participación en la 2ª vuelta: 50,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de noviembre de 2000
Anteriores: 3 de noviembre de 1996
346 escaños a cubrir para la Cámara de Diputados (Camera
Deputatilor) elegidos por 4 años: 327 por representación pro-
porcional y 19 representando a minorías étnicas. 
143 escaños para cubrir en el Senado (Senatul) elegidos
por 4 años por representación proporcional.
Cámara de Diputados
Partidos % escaños
Polo Demócrata-Social de Rumania 
(PDSR) 36,6 -
Partido Democrático Social de Rumania 
(PDSR, autoritario extrema izquierda) - 142
Partido Social Democrático Rumano 
(PSDR, socialista autoritario) - 7
Partido Humanista de Rumania (PUR) 6
356
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Partido de la Gran Rumania 
(PRM, xenófobo) 19,5 84
Partido Democrático 
(PD, socialdemócrata) 7,0 31 
Partido Nacional Liberal 
(PNL, liberal conservador) 6,9 30
Alianza Democrática Húngara de 
Rumania (UDMR, minoría húngara) 6,8 27
Convención Democrática de Rumania 
(CDR 2000) 5,0 -
Partido Nacional de los Campesinos-
Cristiano y Democrático
Unión de las Fuerzas de Derechas 
(conservador)
Alianza Nacional Cristiana-Democrática
Federación Ecologista de Rumania
Partido Moldavo 
Alianza por Rumania (ApR) 4,1 -
Partido Liberal Nacional-Campeanu 
(PNL-C, liberal) 1,4 -
Partido Alianza Nacional-PUNR-PNR 
(PAN, nacionalista) 1,4 -
Partido Roma (PR, minoría) 0,7 1 
Fórum Democrático Alemán de Rumania 
(FDGR, minoría) 0,4 1
Unión Armenia de Rumania (UAR, minoría) 0,2 1
Comunidad Italiana de Rumania 
(CIR, minoría) 0,2 1
Unión Búlgara de Banat-Rumania 
(UBD, minoría) 0,2 1
Unión Griega de Rumania (UER, minoría) 0,1 1 
Federación de la Comunidad Judía 
de Rumania (FCER, minoría) 0,1 1
Comunidad Rusa-Lipovena/
Lipovener de Rumania (CRLR, minoría) 0,1 1
Unión Croata de Rumania (UCR, minoría) 0,1 1
Liga de Albaneses de Rumania 
(LAR, minoría) 0,1 1
Unión Democrática de Musulmanes 
Turcos Tátar de Rumania 
(UDTTMR, minoría) 0,1 1 
Unión Ucraniana de Rumania 
(UUR, minoría) 0,1 1
Asociación de Macedonios 
Eslavos de Rumania (AMSR, minoría) 0,1 1 
Unión Serbia de Rumania (USR, minoría) 0,1 1
Unión Cultural de Rutenios 
de Rumania (UCRR, minoría) 0,1 1 
Unión Democrática Turca de Rumania 
(UDTR, minoría) 0,1 1
Unión Democrática de Eslavos y 
Checos de Rumania (UDSCR, minoría) 0,1 1
Unión Polaca de Rumania (UPR, minoría) 0,0 1
Unión General de Asociaciones 







PUR - 4 
PRM 21,0 37
PD 7,6 13 
PNL 7,5 13 
UDMR 6,9 12
CDR 2000 5,3 - 
ApR 4,3 - 
PNL-C 1,4 - 
PAN 1,2 -
PER 1,0 - 
Participación: 56,5%
SAMOA ORIENTAL (ESTADOS UNIDOS)
ELECCIONES A GOBERNADOR
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 3 de noviembre de 1996
Territorio de Estados Unidos. El gobernador es elegido
por voto popular cada 4 años.
Candidatos %
Tause P. Sunia (demócrata) 50,7
Lealaifuaneva Peter E. Raid 47,8
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 2000
Anteriores: 8 de noviembre de 1998
18 escaños a cubrir para la Cámara de Representantes
por 2 años en 17 circunscripciones uninominales y 1 por
meeting público en Swain Island. Todos los candidatos elegi-
dos son independientes.
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de marzo de 2000
Anteriores: 3 de julio de 1995
Monarquía parlamentaria. 15 escaños a cubrir en la
Asamblea Nacional (National Assembly): 11 elegidos cada 5
años en circunscripciones uninominales, 3 nombrados por el
gobernador y 1 ex officio.
Partidos % escaños
Partido Laborista de San Cristóbal 
y Nevis (SKLP, socialdemócrata) - 8
Movimiento de Ciudadanos Inquietos 
(CCM, regionalista) - 2 
Movimiento de Acción Popular 
(PAM, conservador) - 1
Partido de Reformación de Nevis 




Miembros nombrados - 3
Miembros ex officio - 1 
Participación: 64,25%
SAN PEDRO Y MIQUELÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 (1ª vuelta) y 26 (2ª vuelta) de marzo de 2000
Anteriores: 20 de marzo de 1994
Colectividad territorial de Francia. 19 escaños a cubrir en
el Consejo General (Conseil General): 15 para San Pedro y
4 para Miquelón. Los miembros son elegidos cada 6 años en
circunscripciones uninominales. 
Partidos (1ª vuelta) (2ª vuelta) escaños
% %
San Pedro y Miquelón 
2000/Futuro de 
Miquelón (SPM 2000) 41,6 45,9 -
San Pedro y Miquelón 2000
(SPM, socialdemócrata) - - 11
Futuro de Miquelón 
(MA, socialdemócrata) - - 1 
Cabo sobre el Futuro 
(CA, social-liberal) 28,8 25,2 2
Archipiélago Mañana (AD) 27,1 28,3 - 
Experiencia e Innovación 
(EM, conservador) - - 2
Objetivos de Miquelón 
(LOM, conservador) - - 3 
Los porcentajes corresponden sólo a la isla de San Pedro.
SENEGAL
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de febrero (1ª vuelta) y 
19 de marzo (2ª vuelta) de 2000
Anteriores: 21 de febrero de 1993
República. El presidente es elegido cada 7 años por voto
popular. 
Candidatos % (1ª vuelta) % (2ª vuelta)
Abdou Diouf (Partido 
Socialista del Senegal, PSS) 41,3 41,5 
Abdoulaye Wade 
(Partido Democrático 
Senegalés, PDS) 30,1 58,5 
Moustapha Niasse (AFP) 16,8 - 
Djibo Leyti Kâ 
(Unión para la Renovación 
Democrática, URD) 7,1 - 
Iba Der Thiam (Convención 
de los Demócratas y 
Patriotas, CDP) 1,2 - 
Serigne Ousseynou Fall 1,1 -
Cheikh Abdoulaye Dieye 1,0 -




10 de octubre de 2000
Anteriores: 16 de agosto de 1994
República. 225 escaños a cubrir en la Asamblea Nacional
(National Assembly) por un período de 6 años: 196 miem-
bros elegidos en circunscripciones multi-escaños y 29 por
representación proporcional.
Partidos % escaños
Alianza Popular (BNP) 45,1 107
Partido Libertad de Sri Lanka 
(socialdemócrata)
Partido Comunista de Sri Lanka (comunista) 
Frente Nacional Unido Democrático (centrista)
Partido Sociedad Igual de Sri Lanka (trotskista)
Partido Popular de Sri Lanka (progresista) 
Partido Nacional Unido 
(EJP, conservador) 40,2 89
Frente Unido de Liberación Popular (JVP) 6,0 10
Alianza Unidad Nacional (NUA) 2,3 4 
Sinhala Urumaya (SU) 1,5 1 
Frente de Liberación Unido de Tamil 
(TVP, separatista) 1,2 5
Partido Democrático del Pueblo de Eelam 
(EPDP, regionalista Tamil) 0,6 4 
Organización de Liberación Tamil Eelam 
(TELO) - 3 





Del 11 al 20 de diciembre de 2000
Anteriores: del 6 al 17 de marzo de 1996
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto
popular.
Candidatos %
'Umar Hasan Ahmad al-Bashir 
(Congreso Popular Nacional, PNC) 86,5
Ga'afar Nemeiri 
(Alianza de Fuerza del Pueblo Trabajador) 9,6 
Malik Hussain 1,6
Al-Samaw'it Husayn Uthman Mansur 
(Demócratas Independientes, DUP) 1,0
Mahmoud Ahmed Juna 1,0
ELECCIONES LEGISLATIVAS
Del 11 al 20 de diciembre de 2000
Anteriores: del 6 al 17 de marzo de 1996
360 escaños a cubrir para la cámara legislativa, la Asamblea
Nacional (Majlis Watani): 275 son elegidos directamente por
un período de 4 años en circunscripciones uninominales y 125
358
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son elegidos indirectamente mediante conferencia nacional.
Son las primeras elecciones legislativas y presidenciales desde
que el Parlamento fue disuelto en diciembre de 1999 por
decreto presidencial. Además, son los primeros comicios que,
después de la Constitución de 1998 permiten la existencia de




Las elecciones fueron boicoteadas.
SURINAM
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de mayo de 2000
Anteriores: 23 de mayo de 1996
República. 51 escaños a cubrir para el legislativo unicameral,
la Asamblea Nacional (Nationale Assemblée), por un período de
5 años por medio de representación proporcional por distritos. 
Partidos % escaños
Nuevo Frente para la Democracia (NF) 47,3 -
Partido Nacional de Surinam (NPS, creol) - 14 
Partido Reforma Progresiva 
(VHP, hindustán) - 9
Full Confidence Party (PL, javanés) - 7
Partido Laborista de Surinam 
(SPA, socialdemócrata) 2
Combinación Milenio (MC) 15,1 10
Partido Democrático Nacional 
(NDP, autoritario)
Partido de Unidad y Solidaridad Nacional 
(KTPI, javanés)
Alternativa Democrática (DA)
Plataforma Nacional Democrática 2000 
(DNP 2000) 10,0 3
Partido Democrático
Demócratas del siglo XXI (D21) 
Alternativa Democrática ‘91
(DA’91, liberal) 6,1 2 
Hermandad y Unidad en Política 
Rama Política del FAL (PVF) 4,1 2
Partido Básico para la Renovación 
y la Democracia (BVD, hindustán) 3,2 - 
Partido Progresivo Renovado 
(HPP, socialdemócrata) 2,5 - 
Partido para la Democracia y el 
Desarrollo a través de la Unidad 
(DOE, centrista) 2,5 - 
Naya Kadan (NK) 2,4 - 
Partido de Desarrollo y 
Liberación General (ABOP) 1,7 - 
Demócratas del Siglo XXI (D21) 1,3 - 
Partido Nacional por el Liderazgo 
y Desarrollo (NPLO) 1,0 - 
Pendawa Lima (PL, javans) 1,0 - 
Unión Progresiva de Granjeros y 




27 de febrero y 12 de marzo de 2000
Anteriores: 26 de febrero y 12 de marzo de 2000
República. 63 escaños a cubrir por la Asamblea de Repre-
sentantes (Majlisi Mamoyandogan), elegidos por períodos de 5
años: 22 por representación proporcional y 41 por circunscrip-
ciones uninominales.
Partidos % escaños
Partido Democrático Popular de 
Tadzhikistán (HDKT, pro-presidencial) 64,5 30 
Partido Comunista (CP) 20,6 13
Partido Renacimiento Islámico (IRP, islamista) 7,5 2
Partido Democrático (HD) 3,5 - 
Partido Justicia (HA) 1,4 -
Partido Socialista (SP, socialista) 1,2 -
Independientes - 15 
Vacantes - 3 
TAIWÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de marzo de 2000
Anteriores: 23 de marzo de 1996




(Partido Democrático Progresista, MCT) 39,3 
James Soong 36,8 
Lien Chan (Partido Nacionalista Chino, (MT) 23,1 
Hsu Hsin-liang 0,6 




28 de octubre de 2000
Anteriores: 29 de octubre y 
19 de noviembre de 1995
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto
popular. 
Candidatos %
Benjamin William Mkapa (CCM) 74,9
Ibrahim Lipumba (CUF) 17,0 
Augustine Lyatonga Mrema (TLP) 0,1 





28 de octubre de 2000
Anteriores: 29 de octubre y 19 de noviembre de 1995
274 escaños a cubrir por la Asamblea Nacional (Bunge/
National Assembly): 232 elegidos cada 5 años por circuns-
cripciones uninominales; 37 son destinados a mujeres nom-
bradas por el presidente; y 5 son para miembros de la
Cámara de Representantes de Zanzíbar.
Partidos % escaños
Partido Estatal Revolucionario 
(CCM, autoritario) - 244
Frente Unido Cívico 
(CUF, regionalista Zanzíbar) - 15 
Partido por la Democracia y 
el Progreso (CHADEMA) - 4 
Partido Laborista Tanzania (TLP) - 3 
Partido Democrático Unido 
(UDP, liberal) - 2 
No disponible - 1
Miembros de la Cámara 
de Representantes de Zanzíbar - 5
TRINIDAD Y TOBAGO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
11 de diciembre de 2000
Anteriores: 6 de noviembre de 1995
República. 36 escaños a cubrir para la Cámara de Repre-
sentantes (House of Representatives) elegidos cada 5 años
por circunscripciones uninominales.
31 escaños a cubrir en el Senado (Senate) por miembros
nombrados. 
Partidos % escaños
Congreso Nacional Unido 
(UNC, socialdemócrata) - 19 
Movimiento Nacional Popular 
(PNM, conservador) - 16 
Alianza Nacional para la Reconstrucción 




9 de enero de 2000
Anteriores: 9 de mayo de 1996
República. El presidente es elegido por un período de 5
años por voto popular. 
Candidatos %
Islam Abduganievich Karimov 91,9 
Abulchafiz Dzjalalov 4,1 
VENEZUELA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de julio de 2000
Anteriores: 6 de diciembre de 1998
República federal.. El presidente es elegido por un perío-
do de 6 años por voto popular. El cambio de Constitución el
30 de diciembre de 1999 conllevó unas nuevas elecciones.
Candidatos %
Hugo Rafael Chávez Fríaz (MVR) 59 
Francisco Arias 38 
Participación: 60% (aprox.).
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de julio de 2000
Anteriores: 8 de noviembre de 1998
165 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional por un perí-
odo de 5 años. Bajo la nueva Constitución de 1999 se ha reem-
plazado el legislativo bicameral del Congreso de la República por
una Asamblea Nacional unicameral. 3 de los escaños están reser-
vados a representantes de los pueblos indígenas de Venezuela. 
Partidos % escaños
Movimiento V República 
(MVR, personalista) - 76
Acción Democrática (AD, socialdemócrata) - 29
Movimiento al Socialismo (MAS, socialista) - 21 
Proyecto Venezuela - 7 
Partido Social Cristiano de Venezuela 
(COPEI, cristiano-demócrata) - 5
Prim. Justicia (PJ) - 5 
AD-Copei Alliances - 4
La Causa Radical (LCR, socialista) - 4
Conive - 3 
Nuevo Tiempo (NT) - - 
Lapy - 3
Polo - 1
ABP - 1 
Patria para Todos (PTT) - 1 
Migato - 1
Convergencia Nacional (CN) - 1 
Pueblo de Amazonas, (PUAMA) - 1
Participación: 56,4%
VÍRGENES, ISLAS (ESTADOS UNIDOS)




24 y 25 de junio de 2000
Anteriores: 8 y 9 de abril de 1995
República. 150 escaños a cubrir en la Cámara de Asam-
blea: 120 elegidos por períodos de 5 años por circunscrip-
ciones uninominales, 12 nombrados por el presidente, 8
360
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gobernadores provinciales y 10 miembros ex officio (jefes
tradicionales escogidos por el resto de jefes). 
Partidos % escaños
Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe-Frente Patriótico 
(ZANU-PF, autoritario) 48,6 62 
Movimiento para el Cambio Democrático 
(MDC, socialdemócrata) 47,0 57 
Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe-Ndonga 
(ZANU-N, conservador) - 1 
Miembros nombrados - 12 
Miembros ex officio (gobernadores) 8 




Election around the world: http://www.agora.stm.it/elections
Klipsan Press: International Elections Calendar, 2000:
http://www.klipsan.com/calndr00.htm#kp_cal
Guía de elecciones 1998-2001 IFES (International Foundation for Election
Systems): http://www.ifes.org/eguide/elecguide.htm
World Factbook (CIA):
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